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ANTECEDENTES 
E l  y a c i m i e n t o  k á r s t i c o  d e  E s c o b o s a  d e  C a l a t a ñ a z o r  ( p r o v i n c i a  d e  
C o r i a ) ,  e s t á  s i t u a d o  e n  e l  b o r d e  s e p t e n t r i o n a l  d e  l a  c u e n c a  d e  Almazán.  
E s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  b r e c h a s  ó s e a s  q u e  r e l l e n a n  l a s  f i s u r a s  d e  un  a n -  
t i c l i n a l  d e  c a l i z a s  s e n o n e n s e s  m a r i n a s .  
En 1 9 7 4 ,  C. SAENZ p u b l i c ó  un r e s u m e n  d e  l a  e s t r a t i g r a f i a  d e  l a  z o n a  
s e ñ a l a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e 1  p c i m i e n t o  q u e  s e  i n t e r c a l a  e n  l o  q u e  6 1  
3 l l a m a  t r a m o  "Mioceno  i n f e r i o r  r o j o "  q u e  p r e s e n t a  p o r  e n c i m a  d e l  a f l o -  
r a m i e n t o  u n o s  N m. d e  p o t e n c i a .  
En u n a  p u b l i c a c i ó n  a c t u a l m e n t e  e n  p r e n s a  (LOPEZ, SESE y  SANZ), s e  
d a  u n a  r e l a c i ó n  d e  l a  f a u n a  l o c a l  q u e  c o m p r e n d e  t r e s  n u e v a s  e s p e c i e s :  
e l  l a g o m o r f o  P r o l a q u s  t a b i e n i  LOPEZ, e l  g l i r i d o  Arman tomvs  t r i c r i s t a -  
t u s  LOPEZ y  e l  c r i c d t i d o  C r i c e t o d o n  a q u i r r e i  SESE. S e  p r e c i s a  l a  e d a d  
. d e l  y a c i m i e n t o  d e n t r o  d e l  M i o c e n o  m e d i o  a l t a .  L o s  c r i c é t i d o s  h a n  s i d o  
o b j e t o  d e  un e s t u d i o  p a r t i c u l a r .  (SESE, T e s i s  da Licenc ia tu ra ) .  
L a  l i s t a  f a u n i c a  d e l  y a c i m i e n t o  h a s t a  a h o r a  i d e n t i f i c a d a  e s  l a  si- 
g u i e n t e :  
A n f i b i o s  
A n g u i d a e  
C o l u b r i d a e  
A v e s  i n d e t .  
S o r i c i d a e  1 ( t a l l a  m a y o r  q u e  M i o s o r e x  a r i v e n s i s )  
S o r i t i d a e  11 
G a l e r i x  e x i l i s  (POMEL) 1 8 5 3  
Pmphaechinus ,, c f .  q i n s b u r q i  BAUDELOT 1 9 7 2  
T a l p i d a e  i n d e t .  c f .  T a l p a  nov.  s p .  d e  g r a n  t a l l a  
Q u i r ó p t e r o s  i n d e t .  
A P r o l a q u s  o e n i n q e n z i s  (KO-NIG) 1 8 2 5  
Prolaqus  t a b i e n i  LOPEZ ( e n  p r e n s a  ) 
t ie teroxems q r i v e n s i s  (F. M A J G R ]  1909 
Spennophilinus sp. 
h a n t a n y s  t r i c r i s t a t u s  LOPEZ ( en  p r e n s a  ) 
Armantanys sp. 
"Elianys" cf .  ha r t enberge r i  E BRUIJN 1966 
"Eliomys" sp. 
Gl i r inae  cf .  P e r i d y r m y s  dehmi OE BRUIJN 1966 
Cricetodon a q u i r r e i  CESE ( e n  p r e n s a  ) 
Fahlbuschia sp. 
Meqacricetodon minor [LPRTET] 1851 
Meqacricetodon c m s a P o n t i  [FRNDENTHAL) 1963 
Esta  l i s t a  f aun ica  proporciona una asociacibn d e  mamíferos to ta lmente  nueva 
pa ra  e l  Mioceno de la Penfnsula. 
Las e spec ies  Ga le r ix  e x i l i s ,  R o l a q u s  oeninqensis ,  Heteroxerus q r i v e n s i s ,  
cr icetodon minor y Megacricetodon c r u s a f o n t i  s e  encuentran tambien en  l o s  y a c i m i e h  
t o s  d e l  Mioceno medio bajo  de  la  cuenca de  Calatayud-Teruel (Arroyo d e l  Val, Mar+ 
c h o m s  y Amantes  VII). 
Annantmys t r i c r i s t a t u s ,  Spennophilinus sp. y Cricztodon a q u i r r e i  representan 
e s t a d i o s  evo lu t ivos  s u p e r i o r e s  a l o s  de  las formas de Manchones. 
Formas comunes con las d e  l o s  yacimientos d e l  Mioceno s u p e r i o r  d e  Teme1 son 
e l  c f .  P e r i d y m y s  dehmi, ( c i t a d o  en Nanbrevi l la  y ~ e d r e ~ u e r a s ]  y "Elimys1' c f .  
he r t enberqe r i  (de  Masia d e l  ~ a r b o ] .  
Esta asoc iac idn  se s i t b a ,  e s t r a t i g d f i c a m e n t e ,  e n t r a  l o s  yacimientos d e  Manchones 
y NmbmvilLa,  e s  d e c i r ,  en e l  Mioceno medio a l t o  que corresponde a l  n i v e l  de  re- 
f e r e n c i a  de La Grive-CainbAlban. 
PROBLEMA WE PLANTEA ESTA ASOCIPCIíN FWNISTICA 
En e l  cuadro b i o e s t r a t i g r 4 f i c o  propuesto  p o r  P. MEIN e n  e l  Coloquio In te rnac iona l  
d e l  CMNS ce lebrado  en B r a t i s l a v a  en 1Yi5, aparece una colunna con las espec ies  ca- 
r a c t e r i s t i c a s  de  cada biozona s i endo  cada una d e  e s t a s  e s p e c i e s  s u f i c i e n i a  pa ra  
determinar  la biozona a la que per tenece un yacimiento. 
En e l  yacimiento de Escobosa, aparecen a s ~ c i a d o s  Megacricetodon c m S a f o n t i  y 
"El imys"  cf .  ha r t enberqe r i .  La primera e spec ie ,  es- consi-  
derada  como foruia c e r a c t e r i s t i c a  de l a  zona 6 ;  l a  segunda, como forma 
c a r a c t a r i s t i c a  de l a  zona 1 0  apareciendo h i c a m a n t e  en Zasia  da1 BarDo. 
Xinguna de e s t a s  dos e spec i e s  permita pues s i t u a r  e s t r a t i g r a f i camen te  un 
yacimiento,  puesto que s u  a soc i ac idn  abarca  un n i v e l  f a u n i s t i c o  que com- 
b 
prende de l a  zona 6 a l a  zona 1 0  como sucede en  Escobosa. Siendo l a  edad ,  
de Bscobosa in te rmedia  e n t r e  l a  de Manchones y Nombrevilla, s e  pone de 
man i f i e s to  l a  suparvivencia de bl. c r u s a f o n t i  e n  n i v e l e s  super ioree  a l o s  
de l e  zona 6 y l a  a p m i c i d n  de nEliomysn ha r t enbe rge r i  e n  un n i v e l  bas- 
t a n t e  a n t e r i o r  a l  de Masia d e l  Barbo (zona 10 )  l o  que i n v a l i d a  a d ichas  
e spec i e s  como formas c a r a c t e r i o t i c a s .  
Creemos que l a  af i rmacidn  de P. MIN cuando pun tua l i za  sobre las es- 
p e c i e s  c a r a c t e r i 6 t i ~ a s : ~ ~ u n a  e spec i e  cua lqu ie ra  de Mamiferos no puede so- 
b r e v i v i r  en  un a s i l o  s i n  mbdi f icarsa  a n i v e l  e spac i f  i co t l ,  no puede gane- 
r a l i z a r s e ,  pues h a b r í a  que t e n e r  an  cuenta que l a  duracidn de un  c i e r t o  
periodo de tiempo (en  e s t e  caso  zona) que s e  ha  determinado c o n . l a  ayuda 
de una l i n e a  e s p e c i f i c a ,  depende de l a  rap idez  de l a  evolucidn de d icha  
l i n e a  (THALSR, 1972) y l a  velocidad de evolucidn de una m i s m a  l i n e a  no 
eS td  probada que deba s e r  cons tan te .  M. c r u s a f o n t i  de Escobosa, h a  s0~1-e- 
v iv ido  en  un n i v e l  supe r io r  a l o s  de l a  zona 6 s i n  modif icarse a n i v e l  
e s p e c i f i c o  y s i n  embargo, avanza una s e r i e  de c a r a c t e r e s  progresivos res -  
pecto a l a  m i s m a  espec ie  de l o s  yacimientos da Arroyo d e l  V a l ,  mnchones 
y Armantes V I 1  que dard  or igen  rápidamente a l a  nueva espec ie  dli. i b e r i c u s  
e n  l o s  n i v e l e s  supe r io re s  a Escobosa de Hos t a l a t s  i n f e r i o r  y Nombravilla. 
En l a  p a r t e  Cen t r a l  y O r i e n t a l  de Suropa, e s t á  muy Dien representada  
l a  l i n e a  M. bavaricus - M. g r ega r iu s  de l a  que no hay r ep re sen tan t e s  en  
Espada. A s í  pues, M. bavaricus,  M. c r u s a f o n t i  y M. g r ega r iu s ,  e spec i e s  
c a r a c t a r i s t i c a s  de las zonas 5,6 y 7 respect ivamente,  no representan  es- 
t a d i o s  evo lu t ivos  de una s61a l i n e a  e s p e c i f i c a ,  s i n o  de dos l í n e a s  para- 
l e l a s  perfectamente d i f e r enc i adas  t a n t o  en  s u  f i l o g e n i a  como en s u  dia- 
t r i b u c i d n  geogr i f i ca  por l o  que, a l o  sumo, t a n  e610 podrían e s t a b l e c a r s e  
dos  b iozonac iones  l o c a l e s  que no podran s e r  correlacionadas e n  D a s e  
b-icamente a e s t a s  dos l i neas .  
La l i n e a  C. jo tae  ( ~ a n c h o n e s )  - C. a g u i r r e i  (dscobosa) - C.  nombre- 
v i l l a e  (Nombrevilla) de f in ida  con seguridad por p r ine ra  vez,  e s  d i s t i n t a  
de l a  de C. sansaniens is  (Sansan) - C .  a lbanens is  ( L a  Grive) por una 
menor t a l l a ,  mayor reducción de l o s  M 3 ,  pérdida da l o s  mesolófidos, e t c .  
de l a  primera. C .  jo tae  y C.  sansaniens is ,  e spec ie s  c a r a c t e r i s t i c a s  de 
l a  zona 6 ,  y C. a lbanens is ,  especie  c a r a c t e r í s t i c a  de l a  zona 7 ,  son 
grados evolut ivos  de dos l í n e s s  p a r a l e l a s  d i f e renc iadas  f i l o g e n é t i c a  y 
geogrdficamente que só lo  gueden da r  l u g a r  a dos biozonaciones l o c a l e s  no 
corre lac ionables  atendiendo únicamente a d ichas  l i n e a s .  
PARTICULARIDADES DEL BIOTOPO ESPANOL EN EL MIOCXNO 
Es c l á s i c o  t e n e r  en cuenta para  l a  Peninsula Ibd r i ca  l a  espec ia l e s  
condiciones de endemismo que han tenido aqu í  las faunas  de Mamíferos a 
l o  l a r g o  de todo e l  Terc iar io .  Endemismo en s u  sen t ido  más amplio (cRUSH- 
FONT 1962) entendido como l a  p e r s i s t e n c i a  en  e l  tiempo de algunas formas 
en camino de l l e g a r  a s e r  r e l i q u i a s  y cuyo or igen puede muy bien s e r  
alóctono. Endemismo en s u  sen t ido  más e s t r i c t o  o au toc ton ía  que s i g n i f i -  
ca l a  evolución independiente de l o s  i%míferos que se  encuentrnn en une 
región geográfica y ecol6gicamente a i s l ada .  Nosotros propondríamos aban- 
donar e l  termino endemismo en e l  primer caso para  e v i t a r  l a  confusión que 
se  crea  en determinadas regiones en que s ó l o  se produce uno de l o s  dos 
f enómenos.. 
Un ejemplo de formas r e l i q u i a s  en sspafia l o  cons t i tuyen l o s  géneros 
Micromeryx, Anchitherium y l a  especie  Equus a t enorn i s  que sobreviven 
durante e l  Val les iense  y e l  P le is toceno medio a s u s  congdneres de Surops 
Central .  Un ejemplo de formas endemicas vendr ia  dado por l a e  l i n e a s  &- 
mantomys, Ruscinomys y ,  e n t r e  l o s  grandes Mamífero~,  Paleoplatyceroe.  Es 
en e s t e  sen t ido  en e l  que e l  yacimiento de Escobosa presenta  un a l t o  n i -  
v e l  de endemismo con t a n  e610 dos formas comunes de roedores con las 
faunas d e l  ~i~~~~~ medio de Suropa Central :  Heteroxerue ~ i v e n s i s  y 
Prolagus oaningensis  y algún g l i r i d o  y c r i cS t ido  a n i v e l  gen6rico. 
CONCLUS IOH2.S 
l.- ~t presancia  en  Escobosa de llEliomysw c f .  ha r t enbe rge r i  supone para 
e s t a  especie  un or igen a n t e r i o r  a l  que s e  l e  habia  supuesto por l o  que 
d icha  espacie  no puede s e r  considerada como forma c a r a c t e r í s t i c a  de nin- 
guna zona. 
Asimismo, l a  e x i s t e n c i a  en  Escobosa d e l  g l i r i d o  c f .  Peridyromye dehmi 
confirma l a  apa r i c idn  de e s t a  especie  e n  un n i v e l  más a n t e r i o r  a l o s  de 
Nombrevilla y Pedregueras . 
2.- La supervivencia de Megacricetodon c r u s a f o n t i  en e l  yacimiento de 
Escobosa, supe r io r  e s t r a t i g ~ t l f i c a m e n t e  a l a  zona 6 ,  i n v a l i d a  a dicha  espe- 
c i e  para  s e r  forma c a r a c t e r í s t i c a  de d icha  zona y s e  puede exp l i ca r  por l a  
evolucidn l e n t a  que ha t en ido  dent ro  de l a  l í n e a  que dar& l u g a r  a M. ibe- 
r i c u s ,  especie  desconocida f u e r a  de l a  Península  Ibdr ica .  dn Europa Cen- 
t r a l  y Or ien ta l  e x i s t e  o t r a  l i n e a  e s p e c i f i c a ,  Y. bavaricus - M. gregariue 
que no puede por t a n t o  co r re l ac iona r se  con l a  l f n e a  eepañola. 
. 3.- Con respecto  a l a  l i n e a  C. jo tae  - C. a g u i r r e i  - C. nornbrevillae, o b  
servamos e l  mismo fendmeno que e n  l a  de Megacricetodon, pude l a  l f n e a  u t i -  
l i z a d a  por U í I N  e n  eu biozonacibn, C. sansanieneis  - C. a lbaneneis ,  e s  
una l í n e a  p a r a l e l a  que evoluciona de forma independiente. 
4.- Del  e s t u d i o  de l a  fauna de Escobosa s e  confirma l a  i d e a  e x i s t e n t e  so- 
bre las pa r t i cu la r idades  d e l  biotopo c a s t e l l a n o  durante e l  Mioceno medio. 
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